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“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”. 
(Al-Baqarah: 153) 
 
“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 
untuk dirinya sendiri”. 
(QS Al-Ankabut [29]: 6) 
 
Tiada manusia yang berjaya dalam semua yang dilakukannya dan kewujudan kita 
ini sebenarnya menempuh kegagalan.Yang penting ialah kita tidak menjadi lemah 
semasa kegagalan itu terjadi dan kekalkan usaha hingga ke akhir hayat. 
(Joseph Conrad) 
 
Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
kembali setiap kita jatuh. 
(Confius) 
 
Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan 
bimbang.Teman yang paling setia hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh. 
(Andrew Jackson) 
 
Hidup adalah anugerah dan nikmat dari Allah SWT yang wajib kita syukuri 
dengan cara memperjuangkannya. Selalu berikhtiar dan berdoa, maka tidak ada 






Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih dengan kerendahan hati skripsi ini 
penulis persembahkan kepada: 
 Kedua orang tua, Bapak Wahono dan Ibu Sri Mulyani yang telah memberikan 
kasih sayang, dukungan, dan doa yang tidak ada hentinya untuk penulis hingga 
dapat menyelesaikan skripsi ini. 
 Eyang putri yang selalu mendoakan dan menunggu dengan gelisah kepulangan 
penulis saat kuliah. 
 Mas Sum yang selalu memberikan semangat, dukungan baik moril maupun 
materiil serta do’a. Semoga rencana indah kita di tahun ini diridhoi oleh Allah 
SWT. Amin. 
 Sahabatku fety, sobi, rubi, ina yang selalu ada tidak hanya di saat suka namun 
juga dalam duka, selalu bersama dalam mengerjakan tugas kuliah, semoga 
persabahatan kita tidak terpisah walau kita sudah jarang bertemu nanti. 
 Teman-teman angkatan kelas A yang selalu bersama saat menimba ilmu 
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 
hidayah-Nya, sholawat serta salam teruntuk Nabi Muhammad SAW. Penulis 
sangat bersyukur karena telah menyelesaikan skripsi dengan judul: 
“Profesionalisme Kinerja Perangkat Kelurahan Bolong dalam Memberikan 
Pelayanan Publik (Studi Kasus di Kelurahan  Bolong Kecamatan Karanganyar 
Kabupaten Karanganyar Tahun 2013)”. 
Dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari 
berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih 
kepada yang terhormat: 
1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Keguruan 
dan IImu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang 
telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
2. Dra. Siti Zuhriah Aryatmi, M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah 
membantu dalam mengurus perizinan kepada penulis untuk mengadakan 
penelitian. 
3. Drs. Achmad Muhibbin, M.Si., selaku Ketua Program Studi PPKn 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan rekomendasi 
persetujuan judul dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. 
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5. Dra. Hj. Sri Arfiah, SH. M.Pd., selaku Dosen Penguji II yang telah 
menyempatkan waktunya untuk menjadi penguji, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
6. Prof. Dr. H. Bambang Sumardjoko, M.Pd., selaku Dosen Penguji III yang 
telah menyempatkan waktunya untuk menjadi penguji, sehingga penulis dapat 
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peneliti untuk melakukan penelitian di Kelurahan  tersebut. 
9.  Bapak/Ibu perangkat Kelurahan Bolong. 
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang membantu dan 
memberikan semangat selama penyusunan skripsi ini.  
Semoga amal baik semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan profesionalisme kinerja 
perangkat Kelurahan Bolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar 
dalam memberikan pelayanan publik berikut kendala dan solusinya. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 
teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen atau arsip. Teknik untuk 
menguji validitas atau keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi, 
khususnya triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data. 
Analisis data dilakukan dengan menerapkan model analisis interaktif melalui 
proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) perangkat kelurahan sudah 
melaksanakan kinerja secara profesional terbukti dengan setiap pelayanan yang 
diajukan masyarakat segera ditindaklanjuti dan dapat selesai tepat waktu, 2) 
walaupun sudah berusaha memberikan pelayanan secara optimal namun masih 
terdapat kendala dalam memberikan pelayanan yang muncul dari perangkat 
kelurahan sendiri yaitu masih kurangnya keterampilan dalam mengoperasikan 
komputer dan kelengkapan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan 
yang masih kurang, selain itu kendala juga muncul dari masyarakat yang belum 
memahami prosedur pelayanan di kelurahan sehingga pelayanan yang diajukan 
tidak dapat segera ditindaklanjuti karena masih kurangnya persyaratan yang 
dibawa, dari pemerintah menyangkut penyaluran personil PNS yang minim serta 
keterbatasan dana APBD 3) solusi untuk mengatasi kendala profesionalisme 
perangkat kelurahan dalam memberikan pelayanan publik yaitu dengan 
mengusulkan dana untuk pengembangan staf untuk meningkatkan kemampuan 
perangkat kelurahan yang belum terampil dalam mengoperasikan komputer, 
kepala kelurahan sebagai pimpinan harus bersikap lebih tegas dalam memberikan 
instruksi kepada perangkatnya agar meningkatkan kinerja dalam memberikan 
pelayanan, serta mengusahakan perbaikan fasilitas dan sarana dan prasarana di 
kantor kelurahan. 
 
Kata kunci: kelurahan, profesionalisme, pelayanan publik. 
